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t rabajo con responsabilidad del autor, 
s in que el Centro Latinoamericano de Oeatf 
graf ía (CELADE) sea necesariaoente p a r t í -
cipe de e l l o s . 
RESUMEN 
Este documento presenta un nuevo método jara estimar l a mortalidad in-
f a n t i l a partir de información relat iva a hi jos sobrevivientes. 
Corrientemente se uti l izan varios métodos para estimar la mortalidad de 
l a niñez a partir de datos sobre h i jos sobrevivientes. La mayoría de estos 
métodos suponen que l a mortalidad ha permanecido constante antes del censo» y 
los pocos métodos que admiten cambios en e l l a requieren que se conozca la ta 
sa de variación de l a mortalidad. Se desarrolló recientemente, en e l I n s t i -
tuto de Población del East-West Center, un nuevo método que permite cambios 
en la mortalidad y no requiere del conocimiento de la tasa de cambio. El nu£ 
vo método u t i l i z a la misma información que l o s métodos existentes, es senci-
l l o de aplicar y provee de estimaciones de tasas de mortalidad infant i l para 
aproximadamente los 15 años antes del censo o encuesta en que se recoge l a 
información. 
Se i lustra la aplicación del método con ejemplos desarrollados con in-
formaciones provenientes de los censos de 1968 y de 1973 de las Is las Gilbert 
y E l l ice . 
SUMMARY 
This document describes a new method to estimate mortality from child 
survivorship data. 
Several methods are currently used to estimate child mortality from child 
survivorship data. Most of these methods assume that mortality has been con 
stant prior to the census, however, and these few methods which allow for chang-
ing mortality require that the rate of mortality change be known. Recent re_ 
search at the East-West Population Institute has resulted in the development 
of a new method which allows for changing mortality and does not require 
knowledge of the rate of change. The new method uses the same data as ex-
ist ing methods, i s simple to apply, and provides estimates of the infant 
mortality rate for approximately f i f t e e n years prior tc the census or sur-
vey in which the data was col lected. 
Application of the method is i l lustrated developing an example with data 
from 1968 and 1973 Gilbert and El l ice Islands Colony censuses. 
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Se u t i l i z a n corrientemente v a r i o s métodos para est imar l a mortal idad a 
p a r t i r de información sobre h i j o s s o b r e v i v i e n t e s . La mayoría de e s t o s meto 
dos suponen que l a morta l idad antes d e l censo ha permanecido c o n s t a n t e , y l o s 
pocos métodos que admiten cambios en e l l a r e q u i e r e n que s e conozca l a t a s a de 
v a r i a c i ó n de l a m o r t a l i d a d . Se d e s a r r o l l ó r e c i e n t e m e n t e , en e l I n s t i t u t o 
de Población d e l East -West Center , un nuevo método que permite cambios en l a 
morta l idad y no r e q u i e r e d e l conocimiento de l a t a s a de cambio. E l nuevo mé 
todo u t i l i z a l a misma información que l o s métodos e x i s t e n t e s , es s e n c i l l o de 
a p l i c a r y provee de est imaciones de t a s a s de mortal idad i n f a n t i l para aproxi_ 
madamente los 15 años antes del censo o encuesta en que se recoge la informa 
c i ó n . Este documento d e s c r i b e e l nuevo método y da v a r i o s e j emplos sobre s u 
1/ a p l i c a c i ó n . -
H i j o s s o b r e v i v i e n t e s por edad de l a madre 
Un ejemplo de información b á s i c a sobre h i j o s s o b r e v i v i e n t e s que propor-
c iona un censo o encuesta s e presenta en e l cuadro 1 . Corresponde a informa^ 
c i ó n proveniente de l o s censos de 1973 de l a s i s l a s G i l b e r t y E l l i c e . E l pri_ 
mer paso en e l a n á l i s i s de e s t o s datos c o n s i s t e en c a l c u l a r l a s proporciones 
de h i j o s f a l l e c i d o s de mujeres c l a s i f i c a d a s por edad. E l numero de h i j o s f a 
l l e c i d o s s e o b t i e n e como d i f e r e n c i a e n t r e l o s h i j o s nacidos v i v o s y l o s h i -
j o s s o b r e v i v i e n t e s ; su d i v i s i ó n por e l número de h i j o s nacidos v i v o s da l a 
proporción de h i j o s muertos . Los r e s u l t a d o s son l o s s i g u i e n t e s : 
1 / B r a s s , e t a l . , ( 1 9 6 8 : 1 0 4 - 1 2 0 ) , S u l l i v a n ( 1 9 7 2 ) y T r u s e l l ( 1 9 7 5 ) dan mé-
todos suponiendo mortal idad c o n s t a n t e . Brass ( 1 9 7 5 ) , S u l l i v a n ( 1 9 7 4 ) y 
Kraly y N o r r i s ( 1 9 7 6 ) consideran cambios en l a m o r t a l i d a d . E l nuevo mé-
todo presentado aquí s i g u e de cerca l o s a n á l i s i s o r i g i n a l e s presentados 
por Brass ( 1 9 5 3 , 1961 , 1968) y recoge algunas i d e a s d e l t r a b a j o de Macura 
( 1 9 7 2 ) . 
2 
1 5 - 1 9 0 , 1 1 4 
2 0 - 2 4 0 , 1 0 7 
2 5 - 2 9 0 , 1 2 2 
3 0 - 3 4 0 , 1 5 5 
35 -39 0 , 1 9 0 
4 0 - 4 4 0 , 2 2 6 
4 5 - 4 9 0 , 2 5 1 
Cuadro 1 
ISLAS GILBERT Y ELLICE: HIJOS SOBREVIVIENTES POR EDAD DE LA MADRE. 
CENSO DEL 8 DE DICIEMBRE, 1973 
Grupos Número H i j o s H i j o s 
de edades de mujeres nacidos s o b r e v i v i e n t e s 
1 5 - 1 9 2 980 464 411 
2 0 - 2 4 2 643 2 819 2 516 
2 5 - 2 9 1 871 4 575 4 016 
3 0 - 3 4 1 739 6 9 3 5 5 862 
3 5 - 3 9 1 484 7 6 4 5 6 191 
4 0 - 4 4 1 296 7 6 5 7 5 924 
4 5 - 4 9 1 230 7 592 5 685 
Fuente: G i l b e r t and E l l i c e I s lands Colony. Report on the 1973 Census of Pop-
u l a t i o n . 
Volumen 1 . Información b á s i c a . T o t a l mujeres e h i j o s nacidos o b t e -
n i d o s de l a t a b l a 32, página 1 7 8 , dos ú l t i m a s columnas. H i j o s s o b r e -
v i v i e n t e s de l a t a b l a 3 3 , página 1 8 0 , ú l t ima columna. Número de mu-
j e r e s exc luye a l a s mujeres que no han declarado número de h i j o s n ¿ 
c i d o s . 
^Éstas proporciones de h i j o s f a l l e c i d o s no s o n , s i n embargo, por s í _ mis-^ 
mas í n d i c e s ú t i l e s de m o r t a l i d a d . La proporción de h i j o s muertos de mujeres 
con edades e n t r e 45 y 49 años es más d e l d o b l e de l a correspondiente a muje-
r e s e n t r e 15 y 19 años por e jemplo , pero e s t o no s i g n i f i c a que l o s h i j o s de 
mujeres mayores hayan experimentado una m o r t a l i d a d mayor. Como l o s h i j o s de 
mujeres con más edad nacieron hace más t iempo, e l l o s han estado expuestos a un 
r i e s g o de muerte durante un tiempo mayor y cabe e s p e r a r , s i l o s dos grupos ex 
perimentaron l o s mismos r i e s g o s de muerte , que l a proporción de h i j o s f a l l e -
c i d o s de mujeres mayores sea más a l t a que l a correspondiente a mujeres j ó v e n e s . 
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Puede suceder que l o s h i j o s de mujeres mayores hayan experimentado una mayor 
morta l idad . De hecho, s i l a mortal idad ha venido descendiendo, c a b r í a e s p e -
r a r esa s i t u a c i ó n , ya que c a s i todos l o s h i j o s de mujeres jóvenes han nacido 
durante l o s c inco años p r e v i o s a l censo y por l o t a n t o han es tado expuestos 
s ó l o a l o s r i e s g o s de muerte d e l pasado r e c i e n t e , mientras que l a mayoría de 
l o s h i j o s de l a s mujeres mayores han nacido hace mucho más tiempo y consecuen 
temente han experimentado l a mortal idad de períodos a n t e r i o r é s . Pero e s imp£ 
s i b l e c o n c l u i r , en un s e n t i d o o en e l o t r o , s ó l o sobre l a base de l a s propor-
c i o n e s de h i j o s f a l l e c i d o s . Es n e c e s a r i o , primero, tomar en cuenta e l tiempo 
de e x p o s i c i ó n a l r i e s g o de cada grupo de h i j o s . 
Para tomar en cuenta e l tiempo de e x p o s i c i ó n a l r i e s g o s e debe c o n s i d e -
r a r para e l grupo de todos l o s h i j o s nacidos v i v o s de mujeres en un grupo d e -
terminado de edades, cuántos de e s o s h i j o s nacieron durante e l primer año pre 
v i o a l censo , cuántos durante e l segundo año p r e v i o a l c e n s o , y a s í s u c e s i v a -
mente. Esta d i s t r i b u c i ó n , de h i j o s nacidos por año de nacimiento , depende d e l 
patrón de fecundidad y d e l grupo de edades de l a s mujeres c o n s i d e r a d a s . En una 
población en que e l período r e p r o d u c t i v o comienza muy t a r d e , por e jemplo , l a 
mayoría de l o s h i j o s de mujeres con edades e n t r e 15 y 19 años habrán nacido 
durante e l primero o segundo año a n t e s d e l c e n s o , mientras que en una p o b l a -
c i ó n en l a que e l período r e p r o d u c t i v o comienza más temprano una proporción 
mucho menor habrá nacido tan r e c i e n t e m e n t e . 
E l nuevo método toma en cuenta e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s u t i l i z a n d o una esti_ 
mación de l a edad media de l a fecundidad de l a p o b l a c i ó n . E s t a edad media 
puede est imarse como s i g u e : 
Primero s e c a l c u l a n l o s promedios de h i j o s por mujer a p a r t i r d e l cuadro 
1 
1 5 - 1 9 0 , 1 5 6 
1 , 0 6 7 
2 , 4 4 5 
3 , 9 8 8 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
Luego s e e s t a b l e c e l a r e l a c i ó n de l o s dos primeros promedios : 
h 156 X 1 , 0 6 7 = 0 , 1 4 6 
4 
Se libica e s t e v a l o r en l a columna de l a i z q u i e r d a d e l Esquema 1 ( D i s -
p l a y 1 ) . Vemos que e l desplazamiento de l a edad media de l a fecundidad d e s -
de l a edad que separa l o s dos grupos quinquenales en c o n s i d e r a c i ó n - 2 0 años en 
e s t e e jemplo - es + 9 . Luego 9 s e suma a 20 obteniéndose una est imación de 29 
años de l a edad media de l a fecundidad . El mismo procedimiento puede r e p e -
t i r s e con l a p a r i d e z media de l o s grupos 2 0 - 2 4 y 2 5 - 2 9 ; l a r e l a c i ó n e n t r e l a s 
p a r i d e c e s medias e s 1 , 0 6 7 : 2 , 4 4 5 = 0 , 4 3 6 , que corresponde a un desplazamiento 
de +4 desde l o s 25 a ñ o s ; de aquí que l a edad media de l a fecundidad s e e s t i 
me en 25 + 4 = 29 a ñ o s , e l mismo v a l o r o b t e n i d o . a n t e s . Repit iendo e l p r o c e -
dimiento una v e z más por l o s grupos de edades 25Í-29. y 3 0 - 3 4 s e t i e n e una r e -
l a c i ó n e n t r e l a s p a r i d e c e s de 0 , 6 1 3 y una edad media de l a fecundidad de 30 
a ñ o s . La e s t i m a c i ó n f i n a l de la^edad media de l a fecundidad r e s u l t a de pro -
mediar l o s t r e s v a l o r e s o b t e n i d o s : ( 2 9 - ^ 2 9 ' + 3 0 ) : 3 = 2 9 , 3 años . 
Esquema 1 
ESTIMACION DE LA EDAD MEDIA DE LA FECUNDIDAD 
A PARTIR DE RELACIONES ENTRE PARIDECES MEDIAS 
DE GRUPOS SUCESIVOS DE EDADES QUINQUENALES 
1000 por p a r i d e z media para 
mujeres de edad x - 5 a x Desplazamiento de l a edad media 
Paridez media para mujeres de l a fecundidad a p a r t i r de x 
de edad x a x+5 
0 6 3 - 1 1 0 +10 
1 1 1 - 1 6 7 + 9 
1 6 8 - 2 3 0 + 8 
2 3 1 - 2 9 3 + 7 
2 9 4 - 3 5 3 + 6 
3 5 4 - 4 0 9 + 5 
s i 4 1 0 - 4 6 1 + 4 
'lí 4 6 2 - 5 0 8 + 3 
93 5 0 9 - 5 5 2 + 2 
Ho 5 5 3 - 5 9 3 + 1 
3C 5 9 4 - 6 3 0 0 
3-i 6 3 1 - 6 6 5 - 1 
3< 6 6 6 - 6 9 7 - 2 
JO 6 9 8 - 7 2 8 - 3 
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est imación f i n a l de l a edad media de l a fecundidad r e s u l t a de promediar l o s 
t r e s v a l o r e s o b t e n i d o s : ( 2 9 4 - 2 9 + 3 0 ) : 3 = 2 9 , 3 a ñ o s . 
Estimación de t a s a s de m o r t a l i d a d i n f a n t i l 
E l nuevo método provee de e s t i m a c i o n e s de l a mortal idad i n f a n t i l y d e l nú 
mero de años p r e v i o s a l censo que corresponde a cada grupo de edades . La t a s a 
de mortal idad i n f a n t i l s e expresa en términos de muertes i n f a n t i l e s por m i l 
nacidos v ivos» y l o s v a l o r e s correspondientes a l o s años p r e v i o s a l censo i n -
dican e l momento, en e l t iempo, a que debe a t r i b u i r s e esa t a s a de m o r t a l i d a d 
. 2/ i n f a n t i l . — 
E l número de años p r e v i o s a l censo ubica en e l tiempo a l a e s t i m a c i ó n , 
indicando e l momento, e l número dado de años p r e v i o s a l c e n s o , en que e l l a e £ 
tuvo v i g e n t e . Ambas c i f r a s se obt ienen d e s a r r o l l a n d o l o s c á l c u l o s señalados 
en e l Esquema 2 . Los s ímbolos M y Q r e p r e s e n t a n , r e s p e c t i v a m e n t e , l a edad m£ 
d ia de l a fecundidad y l a proporción de h i j o s f a l l e c i d o s . Para e l grupo de e_ 
dades 2 0 - 2 4 años , por e jemplo , de acuerdo a l o s datos de l a s i s l a s G i l b e r t y 
E l l i c e , s e entra a l a primera l í n e a d e l Esquema 2 con M = 2 9 , 3 y Q = 0 , 1 0 7 , 
obteniéndose vina es t imación de l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l de 1 - 4 4 , 7 + 3 0 , 5 , x 2 9 , 3 ) 
x 0 , 1 0 7 - 2 , 6 = 88 muertes i n f a n t i l e s por m i l nacidos v i v o s , y d e l número de 
años a n t e r i o r e s a l censo de 1 1 , 8 - 0 , 3 2 5 x 2 9 , 3 - 0 , 1 7 x 0 , 1 0 7 = 2 , 3 años . Si^ 
guiendo un procedimiento s i m i l a r para l o s grupos s u c e s i v o s de edades s e obtie^ 
nen l a s s i g u i e n t e s t a s a s de m o r t a l i d a d i n f a n t i l y l o s s i g u i e n t e s v a l o r e s de a 
ños a n t e r i o r e s a l censo : 
2 / La t a s a estimada se r e f i e r e a un punto exacto en e l t iempo, no a un p e -
r í o d o . S i l a f u e r z a de l a morta l idad en e l momento t para una edad e x a c -
t a a s e s i m b o l i z a y ( a , t ) , l a c a n t i d a d estimada e s : 
1 - exp C~/QV ( a , t ) d a j - , e s t o e s , l a t a s a de mortal idad i n f a n t i l e n e l m o 




Tasa de m o r t a l i d a d 
i n f a n t i l 
MI 
Número de años 
a n t e r i o r e s a l 
censo AAC 
2 0 - 2 4 88, . 2 , 3 
2 5 - 2 9 35 4 , 1 
3 0 - 3 4 100 6 , 2 
3 5 - 3 9 115 8 , 5 
4 0 - 4 4 128 1 1 , 7 
- 4 5 - 4 9 128 1 5 , 0 • 
Esquema 2 -
ESTIMACION DE LAS TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL A PARTIR DE LA PROPORCION 
DE HIJOS FALLECIDOS ENTRE HIJOS TENIDOS POR MUJERES POR 
GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES, DADA LA EDAD MEDIA 
DE LA FECUNDIDAD 
Grupos de edades Tasa de morta l idad i n f a n t i l Años a n t e r i o r e s a l censo 
2 0 - 2 4 ( - 4 4 , 7 + 30,5M)Q - 2 , 6 1 1 , 8 - 0 ,325M - 0 ,17Q 
2 5 - 2 9 ( 2 9 4 + 14,9M)Q - 2 , 9 1 6 , 5 - 0 ,424M + 0 , 1 6 Q 
3 0 - 3 4 ( 3 5 7 + 10,4M)Q - 2 , 8 2 0 , 6 - 0,494M + 0 , 7 7 Q 
3 5 - 3 9 (362 + 9,77M)Q - 7 , 8 2 4 , 9 - 0,556M + 0 ,80Q 
4 0 - 4 4 ( 2 8 2 + 11,0M)Q - 8 , 5 3 0 , 1 - 0 , 6 33M + 0 , 8 7 Q 
4 5 - 4 9 ( 2 1 6 + 11,1M)Q - 7 , 5 3 3 , 4 - 0,641M + 1 ,58Q 
Nota: La proporción h i j o s muertos e s t á representada por Q, l a edad media 
de l a fecundidad por M. 
Estas e s t i m a c i o n e s s e v i s u a l i z a n con más f a c i l i d a d representándolas g r á -
f i c a m e n t e , como s e ve en e l g r á f i c o 1 . Los puntos representados s u g i e r e n , en 
e s t e c a s o , un descenso de l a morta l idad i n f a n t i l , aproximadamente l i n e a l , con 
d e s v í o s de l a l í n e a r e c t a correspondientes a l a s es t imaciones basadas en l o s 
grupos de edades más avanzadas y más j ó v e n e s . E l aumento aparente de l a mor-
t a l i d a d en l o s ú l t i m o s c inco años a n t e r i o r e s a l censo e s probablemente espu-
r i o . La es t imación r e l a t i v a m e n t e a l t a de l a morta l idad de l o s h i j o s de muje-
r e s entre 20 y 24 años puede deberse a e r r o r e s en l a información c e n s a l o a 
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G r á f i c o 1 
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL ESTIMADAS PARA LAS 
ISLAS GILBERT Y ELLICE 
Tasas de 
m o r t a l i d a d 
i n f a n t i l 
Años a n t e r i o r e s a l Censo de 1973 
(Diciembre 8 / 9 ) 
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una m o r t a l i d a d d i f e r e n c i a l mayor de h i j o s de mujeres j ó v e n e s . E l g r á f i c o 1 su 
g i e r e además que e l descenso de l a morta l idad s e i n i c i ó unos doce años antes 
d e l c e n s o . Esto puede s e r c i e r t o , pero l a t a s a de mortal idad re lat ivamente 
b a j a para l o s h i j o s nacidos v i v o s tenidos por mujeres de 45 a 49 años puede 
también e s t a r r e f l e j a n d o e r r o r e s en l a d e c l a r a c i ó n de e s t a s mujeres sobre h i -
j o s f a l l e c i d o s cuando s e l e s pregunta sobre e l t o t a l de h i j o s nacidos v i v o s . 
En v i s t a de e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , l a s es t imaciones derivadas de l a s d e c l a r a -
c i o n e s de mujeres con edades entre 20 y 24 y e n t r e 45 y 49 años deberían t e -
ner menor peso que l a s es t imaciones derivadas de mujeres en l o s grupos de eda 
vdés i n t e r m e d i o s . 
Consideraciones p r á c t i c a s 
Los c á l c u l o s que implica e s t e método s e presentan en e l cuadro 2 , que c o -
rresponden a l ejemplo de l a s I s l a s G i l b e r t y E l l i c e que s e ha venido mostran 
do . Se c a l c u l a n primero l o s v a l o r e s d e l promedio de h i j o s nacidos v ivos y de 
l a proporción de h i j o s muertos , y s i s e e s t á u t i l i z a n d o una c a l c u l a d o r a con 
una menoría , s e puede e n t r a r s ó l o una vez e l numero de nacidos v i v o s y guar-
d a r l o en l a menoría para u t i l i z a r l o en l o s dos c á l c u l o s . Aunque normalmente 
no s e r e q u i e r e e l promedio de h i j o s por mujer más a l l á d e l grupo de edades 
3 0 - 3 4 a ñ o s , puede c o n s i d e r a r s e que c o n s t i t u y e n una información ú t i l y se l o s 
c a l c u l a como a l o s o t r o s . 
Se entran después l a s es t imaciones de l a edad media de l a fecundidad . 
Normalmente habrá t r e s e s t i m a c i o n e s : una derivada de l a r e l a c i ó n entre p a r i -
dez media de l a s mujeres d e l grupo 1 5 - 1 9 años y l a correspondiente a l a s mu-
j e r e s d e l grupo 2 0 - 2 4 años , que s e entra en l a l í n e a i d e n t i f i c a d a con e l gru 
po de edades 1 5 - 1 9 años ; l a segunda, derivada de l a r e l a c i ó n e n t r e l a s paride_ 
ees medias de l a s mujeres de 2 0 - 2 4 años con r e s p e c t o a l a de l a s mujeres de 
2 5 - 2 9 años , que s e entra en l a f i l a f r e n t e a l grupo de edades 2 0 - 2 4 años ; y , 
f i n a l m e n t e , l a t e r c e r a que se der iva de l a r e l a c i ó n entre l a s p a r i d e c e s de l a s 
mujeres de 2 5 - 2 9 con r e s p e c t o a l a de l a s mujeres de 3 0 - 3 4 años que se entra 
en l a l í n e a f r e n t e a 2 5 - 2 9 . En algunos c a s o s , s i n embargo, alguna de e s a s re_ 
l a c i o n e s e n t r e p a r i d e c e s puede quedar f u e r a d e l rango de l o s v a l o r e s que apa-
r e c e n en l a columna de l a i z q u i e r d a d e l Esquema 1 ; en t a l caso no s e obt iene 
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Cuadro 4 
ISLAS GILBERT Y ELLICE: HOJA DE CALCULO PARA ESTIMAR TASAS DE 
MORTALIDAD INFANTIL A PARTIR DE INFORMACION DE HIJOS 
SOBREVIVIENTES POR EDAD DE LA MADRE. 
CENSO DEL 8 DE DICIEMBRE, 1973 
Edad media 
Gr»i i n n Ho Número medio de l a Proporción Tasa de Años v i Uyv 
«Ha de h i j o s mujer a l de h i j o s mortal idad a n t e r i o r e s 
nacidos v i v o s nacimiento f a l l e c i d o s i n f a n t i l a l censo 
d e l h i j o 
(HV) (M) . (Q) (MI) (AAC) 
1 5 - 1 9 0 , 1 5 6 29 0 , 1 1 4 - -
2 0 - 2 4 l s 0 6 7 29 0 , 1 0 7 88 2 , 3 
2 5 - 2 9 2 , 4 4 5 30 0 , 1 2 2 86 4 , 1 
3 0 - 3 4 3 S 9 8 8 - 0 , 1 5 5 100 6 , 2 
35 -39 5 , 1 5 2 - 0 , 1 9 0 115 8 , 5 
4 0 - 4 4 5 , 9 0 8 - 0 , 2 2 6 128 1 1 , 7 
4 5 - 4 9 6 , 1 7 2 - 0 , 2 5 1 128 1 5 , 0 
ÍM = 2 9 , 3 ) 
Nota: Véase e x p l i c a c i ó n en e l t e x t o . 
ninguna est imación de esa r e l a c i ó n . Pueden obtenerse s ó l o dos e s t i m a c i o n e s , 
o pueden obtenerse t r e s es t imaciones basadas en l o s grupos quinquenales d e l 
i n t e r v a l o 20 a 39 años en v e z de l o s comúnmente u t i l i z a d o s d e l i n t e r v a l o » 1 5 - 3 4 
años . En todo c a s o , e l procedimiento para obtener l a e s t i m a c i ó n f i n a l de M 
(edad media de l a fecundidad) ú t i l para e l c á l c u l o de l a t a s a de m o r t a l i d a d 
i n f a n t i l y d e l número de años a n t e r i o r e s a l censo , es siempre e l mismo. Se es_ 
timan l a s edades medias de l a fecundidad para l a s r e l a c i o n e s de p a r i d e c e s que 
queden dentro d e l rango de l o s v a l o r e s de l a columna i z q u i e r d a d e l Esquema 1 , 
y s e c a l c u l a e l promedio de l a s edades medias a s í o b t e n i d a s . 
Se anotan f ina lmente l o s v a l o r e s de l a s t a s a s de mortal idad i n f a n t i l y de 
l o s años a n t e r i o r e s a l censo ca lcu lados a t r a v é s de l a s fórmulas que s e p r e -
sentan en e l Esquema 2 . E l v a l o r de Mes e l mismo para todos l o s grupos de eda-
d e s . Puede observarse que no s e o b t i e n e es t imación de l a morta l idad i n f a n t i l 
de l a información correspondiente a l grupo 1 5 - 1 9 a ñ o s . 
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E s t e u l t imo paso es e l más t e d i o s o de r e a l i z a r . Se debe t e n e r cuidado 
con l o s s i g n o s de l o s d i f e r e n t e s términos d e l Esquema 2 . Una v e z que uno se 
f a m i l i a r i z a con é l procedimiento y s e cuenta con una c a l c u l a d o r a automática 
toma a l r e d e d o r de 15 minutos d e s a r r o l l a r todos l o s c á l c u l o s que aparecen en e l 
cuadro 2 . 
Est imaciones derivadas de censos s u c e s i v o s 
En e l caso de l a s I s l a s G i l b e r t y E l l i c e s e cuenta con información de M 
j o s s o b r e v i v i e n t e s proveniente tanto d e l censo de 1968 como d e l de 1 9 7 3 , de . 
modo que l a s es t imaciones para un p e r í o d o , derivadas de l o s dos c e n s o s , s e s o 
breponen permit iendo una evaluación de su c o h e r e n c i a . En e l cuadro 3 se p r e -
senta l a información b á s i c a d e l censo de 1968 y , en e l cuadro 4 aparecen l a s 
Cuadro 3 
ISLAS GILBERT Y ELLICE: INFORMACION DE HIJOS SOBREVIVIENTES 
POR EDAD DE LA MADRE. CENSO DEL 5 DE DICIEMBRE, 1968 
Grupo de Número H i j o s H i j o s 
edades de mujeres n a c i d o s s o b r e v i v i e n t e s 
1 5 - 1 9 2 , 7 7 8 553 487 
2 0 - 2 4 1 , 9 3 8 2 , 6 5 9 2 , 3 0 5 
2 5 - 2 9 1 , 7 4 7 5 , 4 3 3 4 , 5 9 3 
3 0 - 3 4 1 , 4 7 0 6 , 6 3 9 5 , 3 3 9 
3 5 - 3 9 1 , 4 6 8 8 , 3 0 0 6 , 4 7 2 
4 0 - 4 4 1 , 0 6 1 6 , 4 9 8 4 , 9 2 4 
4 5 - 4 9 1 , 0 1 4 6 , 0 0 0 4 , 2 3 8 
Fuente: A K-eport on the R e s u l t s o f the Census o f Populat ion: 1968 . ( G i l b e r t 
and E l l i c e I s l a n d s C o l o n y ) . 
Número de mujeres obtenido de l a t a b l a 6 , página 1 8 4 . Excluye a mu-
j e r e s que no han declarado numero de h i j o s n a c i d o s . H i j o s n a c i d o s , 
de t a b l a 6 , página 1 8 4 , suponiendo 15 h i j o s por mujer para mujeres 
de p a r i d e z de 15 y más h i j o s y análogamente para e l número de h i j o s 
s o b r e v i v i e n t e s ( t a b l a 7 , página 1 8 8 ) . No es n e c e s a r i o hacer a j u s t e s 
dado e l número pequeño de mujeres en l o s ú l t imos grupos a b i e r t o s . 
Véase Feeney ( 1 9 7 6 ) para una d i s c u s i ó n g e n e r a l . 
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Esquema 3 
CONVERSION DE FECHAS CALENDARIOS A DECIMOS DE UN AÑO DE 365 DIAS 
Fechas c a l e n d a r i o s Fracción decimal d e l año 
1 eneró - 18 enero 0 , 0 
19 enero - 24 f e b r e r o 0 , 1 
25 f e b r e r o - 1 a b r i l 0 , 2 
2 a b r i l - 8 mayo 0 , 3 
9 mayo - 13 j u n i o 0 , 4 
14 j u n i o « 20 j u l i o 0 , 5 
21 j u l i o - 25 agosto 0 , 6 
26 a g o s t o - 1 octubre 0 , 7 
2 octubre - 6 noviembre 0 , 8 
7 noviembre - 13 diciembre 0 , 9 
14 diciembre - 31 diciembre 1 , 0 
est imaciones de l a mortal idad i n f a n t i l . Para comprobar ambas s e r i e s de e s t i -
maciones es n e c e s a r i o transformar l o s v a l o r e s de años a n t e r i o r e s a l censo en 
años c a l e n d a r i o . Esto s e l o g r a con f a c i l i d a d s i s e c o n v i e r t e n en f r a c c i o n e s 
decimales l a s f e c h a s dadas en l a forma convencional ( d í a , mes, a ñ o ) . E l p r o -
cedimiento g e n e r a l c o n s i s t e en sumar a l t o t a l de d í a s de l o s meses preceden-
t e s a l mes .en c o n s i d e r a c i ó n e l número de d ías t r a n s c u r r i d o s en e s t e ú l t i m o 
hasta e l d ía considerado , menos un medio . Esta suma se d i v i d e por 365 y s e 
agrega l a f r a c c i ó n decimal que r e s u l t a a l año en c o n s i d e r a c i ó n . E s t e c á l c u -
l o , s i n embargo, puede a b r e v i a r s e u t i l i z a n d o e l Esquema 3 , que da f e c h a s c o -
rrespondientes a cada décimo de año . E l censo de 1968 , por e jemplo , f u e to_ 
mado e l 5 de diciembre . Ubicando e s t a fecha en l a columna de l a i z q u i e r d a d e l 
Esquema 3 se o b t i e n e . e l tiempo c a l e n d a r i o de 1 9 6 8 , 9 a ñ o s . La e s t i m a c i ó n de 
108 por m i l 2 , 4 años p r e v i o s a l censo (cuadro 4 ) corresponde a s í a l año: 
1 9 6 8 , 9 - 2 , 4 = 1 9 6 6 , 5 a ñ o . 
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Cuadro 4 
ISLAS GILBERT Y ELLICE: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL ESTIMADAS A PARTIR 
DE INFORMACION DE HIJOS SOBREVIVIENTES POR EDAD DE LA MADRE. 
. . CENSO DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1968 
Número Edad media 
Grupos de 
edades 
medio de l a Proporción Tasa de Años 
de h i j o s mujer a l de h i j o s mortal idad a n t e r i o r e s 
nacidos 
v i v o s 
nacimiento 
d e l h i j o 
f a l l e c i d o s i n f a n t i l a l censo 
(HV) (M) (Q) (MI) (AAC) 
1 5 - 1 9 0 , 1 9 9 29 0 , 1 1 9 - -
2 0 - 2 4 1 , 3 7 2 29 0 , 1 3 3 108 2 , 4 
2 5 - 2 9 3 , 1 1 0 28 0 , 1 5 5 109 4 , 4 
3 0 - 3 4 4 , 5 1 6 - 0 , 1 9 6 126 6 , 6 
3 5 - 3 9 5 , 6 5 4 - 0 , 2 2 0 134 9 , 1 
4 0 - 4 4 6 , 1 2 4 - 0 , 2 4 2 136 1 2 , 1 
4 5 - 4 9 5 , 9 1 7 
(M = 2 8 , 7 ) 
0 , 2 9 4 150 1 5 , 5 
Fuente : Cuadro 3 . 
Siguiendo e s t e procedimiento se obt ienen l a s s i g u i e n t e s es t imaciones con 
l a s informaciones de ambos censos (cuadros 2 y 4 ) . 
Censo de 1968 Censo de 1973 
Tiempo 
c a l e n d a r i o Tasa 
Tiempo 
c a l e n d a r i o 
Tasa 
1 9 6 6 , 5 108 1 9 7 1 , 6 88 
1 9 6 4 , 5 109 1 9 6 9 , 8 86 
1 9 6 2 , 3 126 1 9 6 7 , 7 100 
1 9 5 9 , 8 134 1 9 6 5 , 4 115 
1 9 5 6 , 8 136 1 9 6 2 , 2 128 
1 9 5 3 , 4 150 1 9 5 8 , 9 128 
G r á f i c o 2 
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL ESTIMADAS PARA LAS 
ISLAS GILBERT Y ELLICE DERIVADAS DE LOS CENSOS DE 
1968 Y 1973 
Tasas de 
m o r t a l i d a d 














1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 
Años 
• Derivado d e l Censo de 1973 
° Derivado d e l Censo de 1968 
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La comparación de e s t a s dos s e r i e s de e s t i m a c i o n e s s e f a c i l i t a mediante 
e l g r á f i c o 2 . E l examen d e l g r á f i c o 2 muestra que l a s dos s e r i e s s e sobrepo-
nen en e l período 1 9 6 0 - 1 9 6 6 y , aunque, por c i e r t o , no son c o i n c i d e n t e s en ese 
p e r í o d o , ambas muestran coherencia , en g e n e r a l . Ambas s e r i e s incluyen e s t i -
maciones aproximadamente para 1 9 6 0 , 1 9 6 2 , 5 y 1 9 6 5 , y promediando l a s t a s a s de 
r i v a d a s d e l censo de 1968 para 1 9 5 9 , 8 , 1 9 6 2 , 3 y 1 9 6 4 , 5 s e o b t i e n e una e s t i m a -
c i ó n de 123 por m i l en comparación con 124 por m i l que s e o b t i e n e promediando 
l a s t a s a s derivadas d e l censo de 173 para 1 9 5 8 , 9 , 1 9 6 2 , 2 y 1 9 6 5 , 4 . Esta com-
p a r a c i ó n R u g i e r e que todos l o s n i v e l e s que muestran l a s s e r i e s son razonable» 
mente e x a c t o s . Los n i v e l e s pueden resumirse promediandcr'las^ cuatrb~estímacio_ 
nes intermedias derivadas de ambos c e n s o s , t a n t o de l a s t a s a s de mortal idad 
i n f a n t i l como de l o s v a l o r e s de años a n t e r i o r e s a l c e n s o . Se o b t i e n e a s í una 
t a s a de m o r t a l i d a d i n f a n t i l de 117 por m i l para e l año 1 9 6 3 , 6 . 
E l r i tmo de descenso que indican l a s es t imaciones derivadas de un s o l o 
censo pueden r e f l e j a r elementos e s p u r i o s , t a l e s como una morta l idad r e l a t i v a 
mente a l t a para l o s h i j o s de madres j ó v e n e s , omisiones en l a d e c l a r a c i ó n de hi_ 
j o s f a l l e c i d o s . En un caso extremo, e s t o podría s i g n i f i c a r que l a s e s t i m a c i o 
nes no s e p r e s t a r í a n para determinar n i e l n i v e l n i l a tendencia de l a morta-
l i d a d . _Si se^cuenta con información proveniente de dos censos suces ivos , s i n 
embargo, puede c a l c u l a r s e l a s t a s a s de descenso de l a morta l idad a p a r t i r de 
l a s es t imaciones para grupos de .edades c o r r e s p o n d i e n t e s , y en l a medida en que 
l o s e r r o r e s y s e s g o s sean l o s mismos para ambos c e n s o s , l a s t a s a s de descenso 
est imadas serán e x a c t a s . A s í , por ejemplo, a p a r t i r de l a información d e l gru 
po 2 0 - 2 4 años d e l censo de 1968 , s e o b t i e n e una e s t i m a c i ó n de 108 por m i l pa-
r a e l año 1 9 6 6 , 5 , y a p a r t i r de l a información d e l censo de 1973 , para ese mis_ 
mo grupo de edades , s e o b t i e n e una est imación de 88 por m i l en 1 9 7 1 , 6 . Combi 
nando e s t a s dos est imaciones s e obt iene una t a s a de descenso de : ( 1 0 8 — 88) ; 
( 7 1 , 6 - 6 6 , 5 ) , e s d e c i r 3 , 9 por m i l a n u a l . Las t a s a s de descenso que s e ob-
t i e n e n a p a r t i r de l a información de l o s s u c e s i v o s grupos de edades son: 
Grupos de edades 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
3 , 9 
4 . 3 
4 , 8 
3 . 4 
1 . 5 
4 , 0 
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La i r r e g u l a r i d a d de e s t a s e r i e de t a s a s puede atenuarse promediando l a s 
| est imaciones para v a r i o s grupos de edades . Se promediaron l a s t a s a s de mor-
i t a l i d a d i n f a n t i l y l o s v a l o r e s de años a n t e r i o r e s a l censo para dos o más gru 
pos. Combinando l a s informaciones de l o s grupos de edades 2 0 - 2 4 y 2 5 - 2 9 , por 
e jemplo , se o b t i e n e un n i v e l de 1 0 8 , 5 por m i l para 1965 . ,5, a p a r t i r d e l censo 
de 1968 ; un n i v e l de 8 7 , 0 por m i l para 1 9 7 0 , 7 a p a r t i r d e l censo de 1973 y , 
por l o t a n t o , una t a s a anual de ; descenso de 4 , 1 por m i l . Las es t imaciones ob 
t e n i d a s de e s t a forma d e l r i tmo de descenso de l a mortal idad i n f a n t i l pueden 
examinarse en d i f e r e n t e s formas en busca de p a t r o n e s . 
! En g e n e r a l , s i n embargo, l a mejor es t imación d e l r i tmo de descenso de l a 
mortal idad i n f a n t i l s e o b t i e n e promediando todas l a s est imaciones que s e o b -
t i e n e n de cada censo y ca lculando l a t a s a de descenso entre l o s dos v a l o r e s 
a s í obtenidos . Esto conduce a una t a s a de mortal idad i n f a n t i l de 1 2 7 , 2 para 
1 9 6 0 , 6 a p a r t i r d e l censo de 1 9 6 8 ; a una de 1 0 7 , 5 para 1 9 6 5 , 9 , a p a r t i r d e l 
censo de 1 9 7 3 , y de e l l a s s e deriva una t a s a de descenso anual de 3 , 7 muer-
t e s i n f a n t i l e s por cada m i l nacidos v i v o s , 
El n i v e l estimado de mortal idad i n f a n t i l , 117 por m i l para 1 9 6 3 , 6 y l a ta_ 
s a de descenso anual de 3 , 7 por m i l , permiten d e f i n i r e l n i v e l de l a m o r t a l i -
dad para todo momento dentro d e l p e r í o d o l i m i t a d o por l a s dos e s t i m a c i o n e s . 
Para determinar e l n i v e l a l momento d e l censo de 1 9 6 8 , por e j e m p l o , 1 9 6 8 , 9 , s e 
c a l c u l a simplemente: 1 1 7 - 3 , 7 x ( 6 8 , 9 - 6 3 , 6 ) = 9 7 , 4 muertes i n f a n t i l e s por m i l na 
c i d o s v i v o s . También permiten d e f i n i r e l n i v e l promedio de l a mortal idad i n -
f a n t i l para c u a l q u i e r p e r í o d o , que no es más que e l promedio de l a s t a s a s que 
3 / 
s e c a l c u l a n para e l comienzo y f i n d e l per íodo considerado.— Supongamos por 
e jemplo , que se quiere comparar l a s es t imaciones obtenidas mediante e s t e pro 
cedimiento con l a s que s e pueden d e r i v a r de información de r e g i s t r o s d e l p e -
r í o d o 1 9 6 5 - 1 9 6 9 . Calculamos una t a s a de : 1 1 7 - 3 , 7 x ( 6 5 , 0 - 6 3 , 6 ) = l l l s 8 por m i l 
para 1 9 6 5 , 0 , una t a s a d e : 1 1 7 - 3 , 7 x ( 7 0 , 0 - 6 3 , 6 ) = 9 3 , 3 por m i l para 1 9 7 0 , 0 , y 
de e l l a s se d e r i v a una t a s a de 1 0 2 , 6 por m i l para e l período 1 9 6 5 - 1 9 6 9 . 
3 / Se basa en e l supuesto de que l o s nacimientos s e d i s t r i b u y e n uniformemen-
, t e durante e l período en c o n s i d e r a c i ó n . Los d e s v í o s con r e s p e c t o a e s t e 
supuesto , en l a mayoría de l o s c a s o s , t i e n e n e f e c t o s de muy poca impor-
tancia en l o s r e s u l t a d o s . Cuando hay sospechas de que e x i s t e un e r r o r im-
p o r t a n t e , deberían h a c e r s e e s f u e r z o s para est imar l a verdadera d i s t r i b u -
c i ó n de nacimientos en e l tiempo y a p l i c a r l a tendencia l i n e a l de Jas 
t a s a s de morta l idad i n f a n t i l a e s t a d i s t r i b u c i ó n para obtener e l n i v e l 
promedio d e l p e r í o d o . 
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La t e o r í a d e l nuevo método 
No es de ninguna manera obvio por qué l a s fórmulas d e l Esquema 2 permi-
t e n e s t i m a c i o n e s de l a t a s a de mortal idad i n f a n t i l . El método se basa en l a 
e c u a c i ó n : 
Q = 1 - Z .c.p.(ü),r) 
donde Q : s i m b o l i z a l a proporción de h i j o s muertos entre l o s h i j o s nacidos vi_ 
v o s t e n i d o s por mujeres con edades determinadas, 
Cj : r e p r e s e n t a l a proporción en ese grupo de h i j o s que nacieron en e l 
año j a n t e s d e l censo 
P j ( w , r ) : s i m b o l i z a l a proporción de h i j o s s o b r e v i v i e n t e s a l momento d e l ceri 
so e n t r e l o s niños nacidos durante e l año j a n t e r i o r a l censo , s u -
poniendo : 
i ) que l a mortal idad i n f a n t i l correspondía a un n i v e l w a l momen 
t o d e l censo y que ha dec l inado con una t a s a r durante l o s años aii 
t e r i o r e s a l c e n s o , 
i i ) no hay d i f e r e n c i a l e s de morta l idad por edad de l a s madres y 
i i i ) l a t a b l a de v i d a que r e f l e j a l a mortal idad de cada año a n t e -
r i o r a l censo pertenece a l a f a m i l i a d e t a b l a s modelo de un s o l o 
parámetro. Los v a l o r e s de c^ pueden e s t i m a r s e a p a r t i r de l a edad 
media de. l a fecundidad, por, l o que e s t a ecuación puede e s c r i b i r s e : 
Q = 1 - Z j c . ( M ) p j ( u ) , r ) 
Para c u a l q u i e r v a l o r de Q y M s e pueden e s t a b l e c e r combinaciones de v a -
l o r e s de (i) y r que s a t i s f a g a n e s t a ecuación y e s o s pares de v a l o r e s determi -
nan una c i e r t a tendencia l i n e a l de l a mortal idad coherente con l a proporción 
dada Q de h i j o s f a l l e c i d o s . Empíricamente r e s u l t a que esas tendencias l i n e a -
l e s s e i n t e r s e c t a n muy próximamente en torno a un s o l o punto. Las coordena-
das de e s t e punto dan l a est imación de l a t a s a de mortal idad i n f a n t i l y e l nu 
mero de años a n t e r i o r e s a l c e n s o . Las fórmulas d e l Esquema 2 s e obtuvieron , 
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primero, tabulando l a s coordenadas correspondientes a un rango d e v a l a r e s de 
Q y M y , l u e g o , a j u s t a n d o l o s v a l o r e s tabulados mediante una r e l a c i ó n matemá-
t i c a s e n c i l l a . , 
A p l i c a c i ó n d e l nuevo método 
Las est imaciones que s e o b t i e n e n a l a p l i c a r e s t e método deben i n t e r p r e -
t a r s e teniendo en cuenta l o s e r r o r e s de l a s informaciones b á s i c a s , l o s supues^ 
t o s t e ó r i c o s d e l método y e l c a r á c t e r aproximado de l a s fórmulas d e l Esque-
ma 2 . La e x p e r i e n c i a én r e l a c i ó n a l a información de H i j o s s o b r e v i v i e n t e s ha. 
sada en v a r i o s c e n s o s , muestra que na debe e s p e r a r s e en todos l o s c a s o s un so_ 
l o n i v e l y / o patrón de e r r o r e s . En algunos c a s o s l a c a l i d a d de l a s r e s p u e s -
t a s a l a s preguntas c e n s a l e s es muy buena; en o t r a s , es tan d e f i c i e n t e que no 
puede u t i l i z a r s e para d e r i v a r es t imaciones dé l a m o r t a l i d a d . En a lgunos c a -
s o s , l o s s e s g o s en l a s proporciones de h i j o s f a l l e c i d o s presentan un crecimien^ 
t o exagerado con l a edad mientras que en o t r o s , hay i n d i c i o s que sugieren un 
sesgo independiente de l a edad. La primera i n d i c a c i ó n para d e t e c t a r e r r o r e s 
en l o s datos e s l a de comparar l a s es t imaciones der ivadas de f u e n t e s indepen-
d i e n t e s incluyendo l a comparación obtenida de información de censos s u c e s i v o s . 
S i l a omisión de h i j o s f a l l e c i d o s c r e c e rápidamente con l a edad de l a s muje-
r e s , por e jemplo , l a s t a s a s estimadas para e l ul t imo censo serán s u s t a n c i a l -
mente i n f e r i o r e s que l a s que s e o b t i e n e n de información d e l cénso a n t e r i o r . 
Aun cuando l a s informaciones f u e r a n p e r f e c t a s , pueden i n t r o d u c i r s e e r r o -
r e s en l a s es t imaciones der ivadas de l a s h i p ó t e s i s en que s e apoya e l método. 
Entre l a s p r i n c i p a l e s : l a tendencia l i n e a l d e l descenso de l a s t a s a s de morta_ 
l i d a d i n f a n t i l » e l comportamiento de l a mortal idad de l a p o b l a c i ó n de acuerdo 
a un patrón dado por una f a m i l i a de t a b l a s modelo y , l a ausencia de m o r t a l i -
dad d i f e r e n c i a l por edad de l a madre. En l a p r á c t i c a , por c i e r t o , ninguno de 
e s t o s supuestos s e cumple cabalmente . E l problema r a d i c a no precisamente en 
" s i s e cumplen" s i n o , " h a s t a qué punto" son v á l i d o s y qué e f e c t o s producen en 
l a s est imaciones f i n a l e s l o s d e s v í o s de e s o s s u p u e s t o s . Las e s t i m a c i o n e s mis_ 
mas indican en qué medida e l supuesto de l i n e a l i d a d e s v á l i d o observando s i 
l a s t a s a s de mortal idad i n f a n t i l s iguen esa t e n d e n c i a . Las e s t i m a c i o n e s r e -
presentadas en l o s g r á f i c o s 1 y 2 , por e jemplo , s u g i e r e n que l o s d e s v í o s con 
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f ' ' 
| r e s p e c t o a l a l í n e a r e c t a no son s u s t a n c i a l e s . Puede e v a l u a r s e hasta c i e r t o 
jf punto l a morta l idad d i f e r e n c i a l por edad de l a madre, examinando l a s t a s a s de 
^ m o r t a l i d a d i n f a n t i l est imadas para grupos de edades de l o s que s e der ivaron . 
A s í , por e jemplo , l a t a s a r e l a t i v a m e n t e a l t a derivada de l a información c o -
r r e s p o n d i e n t e a l grupo de edades 2 0 - 2 4 años en e l censo de 1973 ( g r á f i c o 1 ) 
s u g i e r e un c r e c i m i e n t o de l a morta l idad i n f a n t i l a n t e s d e l c e n s o . Sin embar-
g o , s i no hay c i r c u n s t a n c i a s que apoyen e s e incremento podría a t r i b u i r s e a l a 
morta l idad i n f a n t i l r e l a t i v a m e n t e a l t a e n t r e l o s h i j o s de madres j ó v e n e s . S i 
f u e r a p o s i b l e t a l a f i r m a c i ó n debería r e f o r z a r s e u t i l i z a n d o información adi-.> 
c i o n a l . 
Los e r r o r e s debidos a l uso de l a s fórmulas aproximadas d e l Esquema 2 pue 
den e l i m i n a r s e por c i e r t o usando l o s procedimientos d i r e c t o s de c á l c u l o s d e s -
c r i t o s brevemente en l a s e c c i ó n p r e c e d e n t e . Los c á l c u l o s d i r e c t o s pueden r e -
q u e r i r a l g o a s í como medio m i l l ó n de operaciones a r i t m é t i c a s b á s i c a s para un 
s ó l o grupo de edades , de aquí entonces que r e a l i z a r l o s c á l c u l o s mediante un 
, computador es de a b s o l u t a n e c e s i d a d . Un programa en FORTRAN para e s t e propó-
s i t o s e e s t á d e s a r r o l l a n d o en e l I n s t i t u t o de Población y e s t a r á l i s t o para su 
d i s t r i b u c i ó n g e n e r a l dentro de un año aproximadamente. La i n v e s t i g a c i ó n con-
t inúa también con e l p r o p ó s i t o de p e r f e c c i o n a r l o s métodos para r e a l i z a r l o s 
c á l c u l o s manualmente, a s í como con e l f i n de a p l i c a r en forma s i s t e m á t i c a e l 
método presentado , a información d i s p o n i b l e sobre h i j o s s o b r e v i v i e n t e s . 
v. • • • 
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